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Presentación
La presente recopilación está lejos de tener pretensiones de exhaustividad. Recoge
contribuciones significativas sobre el tema seleccionado, con mayor presencia de las
publicadas en los Últimos 50 años. Una bibliografia sobre todos los aspectos de la
mántica griega (pensemos en lo mucho quehay escrito sobre adivinos o la tradición
sibilina) llenaría demasiadas páginas de una publicación periódica. Incluso sólo
aquellos que afectan en general a la mántica apolínea reclamarían una extensión
abusiva. Incluyo, pues, la bibliografía más sustancial sobre los oráculos apolíneos y
dejo otros apartados mánticos para futuros infonnes de esta naturaleza.
Se han excluido de esta relación los artículos localizables en las grandes
enciclopedias y léxicos sobre el mundo antiguo o sobre la religión y el mito. Ni que
decir tiene que la consulta aestas obras es un primer paso imprescindible. Tan sólo se
exponen monografias, artículos de revista, publicaciones colectivas, contribuciones a
Homenajes y similares.
1. Generalia
Se reúnen en este apartado libros y artículos de carácter general sobre la
adivinación en los que se encuentran capítulos o referencias de cierto interés sobre el
tema. En ellos no se estudia un oráculo determinado, sino características que afectan
a todos ellos, aunque se refieran a un aspecto o época concretos.
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Parke, H. W., Greek Oracles, London, Hutchinson, 1967.
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his 75íh birthday, London, Duckworth, 1985, Pp. 298-326.
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Wehrli, F., “AntikeGedanken ter Voraussagung der Zukunft”, Festschr¿fl K Meuli
Basel, Krebs, 1951 (Schweizer Archiv fúr Volkskunde, 47), pp. 225-232.
2. Delphica
Las obras de este grupo están dedicadas tanto al santuario délfico en sentido
estricto (fúncionamiento, características, mitos explicativos, personal, etc.) como a
cuestiones histórico-religiosas en las que Delfos tuvo una influencia notable. Ahora
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bien, para no dispersar el contenido se presentan sólo aquellas que están en relación
directa con la flmción mántica del santuario. Sobre la colonización existe una
bibliografía muy abundante, que me ha llevado a seleccionar algunos trabajos en los
quede algún modo se aborda o menciona lacuestión de losoráculos correspondientes.
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septiembre de 1991), Madrid 1994, II, pp. 145-152.
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(1992) pp. 79-91.
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Delphes”, Kernos 3 (1990) 211-218.
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role at Delphi”, JHS 115 (1995) pp. 69-86.
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pp. 1742.
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Eighth CenturyBC, Carnbridge, UP, 1990.
Musielak, M., “Les oracles pythiqueset l’autorité du sanctuaire delphique d’Apollon
chez les Grecs” [enpolaco, conresumen en francés], Eos 72 (1984) Pp. 285-
293.
Nilsson, M. P., “Das delphische Orakel in der neuesten Literatur”, 1-físloria 7 (1958)
pp. 237-250.
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Sulczessionsmythos”, Kairos 11(1969) pp. 161-171.
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131 (1981) pp. 99-112.
Parke, H. W. - Wormell, D. E. W., The Delphic Oracle, l.The Iclistory, II. The
Oracular Responses, Oxford, Blackwell, 1956.
Pérez Jiménez, A., “Religión y política en Grecia: Temistocles y el oráculo de
Delfos”, Minerva 6(1992) Pp. 61-82.
Pórtulas, J., “Epiménides de Creta i la saviesa arcaica”, Itaca 9-10-11(1995) pp. 45-
58.
Price, 5., “Delphi aud Divination”, en P. E. Easterling & J. V. Muir (eds.), Greek
Religion andSociely, Cambridge, U.P., 1985, Pp. 128-154.
Quantin, F., “Gaia oraculaire: tradition et réalités”, Métis 7 (1992) pp. 177-199.
Reig, M., “Els mites de Delfos i la saviesa arcaica”, llaca 9-10-11 (1995) pp. 77-85.
Roux, G., Delphes, son oracle el ses dieux, Paris, 1976.
Roux, G., “L’eau et la divination dans le sanctuaire de Delphes”, en J. Metral -P.
Sanlavílle, L ‘homme el 1 ‘eau en Médilerranée el att Proche-Orzení, Lyon,
GIS-Maison de l’Orient & P. U. de Lyon, 1981, Pp. 155-159.
Roux, O., “Une querelle de préséance á Delphes: les promanties des Tarentins et des
Thouriens”, ZPE 80(1990) Pp. 23-29.
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Rohrbach, U. JA., Kolonie und Orake~f. Untersuchungen zursakralen Begrttndung der
griechischen Kolonisation, Diss. Heidelberg 1960.
Rougemont, (3., “Techniques divinatoires A Delphes. État présent des connaissances
sur le fonctionnement de l’oracle” en Recherches sur les artes el Rome,
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Percorsipossibili, pref. di F. Baratta — F. Mariani, Colí. Píciadí 22, Ravenna,
Longo, 1985, Pp. 243-252.
Smith, W. D., “So-called Possession in Pre-Christian Greece”, TAP/LA 96 (1965) Pp.
403-426.
Sourvinou-Inwood, Ch., “Myth as History: The Previous Owners of the Delphic
Oracle”, Interpretations ofGreek Mylhology, ed. by Jan Bremmer, London
-Sydney, Croom Helm, 1987, Pp. 215-241.
Whittaker, C. R., “TheDelphic Oracle. Beliefant Behaviour in Ancient Greece and
Africa”, 1-IT/iR 58 (1965) Pp. 2147.
Zeilhofer, O., Sparta, Delphoi und <¡le Amphíktyonen im 5. Jahrhundert vor Christus
Erlangen 1959.
3. Centros oraculares apolineos no dé¡ficas
De nuevo en este caso la selección se hace a partir de la importancia del
santuario y de su influenciaen una época detenninada, sin que su repercusión tenga
que ser necesariamente panhelénica.
Bonnechére, P., “Les oracles de Béotie”, Kernos 3 (1990) 53-66.
Huresch, K., Klaros. Untersuchungen zum Orakelwesen des spdteren A ltertums,
Leipzig, 1889.
Drew-Bear, T. Lebek, W. D., “An Oracle of Apollo at Miletus”, GRBS 14 (1973) Pp.
65-73.
Eitrem, 5., Orakel undMysterien amAusgang der Antike (Albae ~giliae 5),Ztirich,
1947.
Fontenrose, J., Didyma. Apollo ‘s Oracle, Cult, and Companions, Berkeley-Los
Angeles-London, 1988.
Grégoire, H., “Les chrétiens et loracle de Didyme”. en Mélanges Holleaux, París,
1913, pp. 81-91
Grégoire, H.,” Lespierres quecrient. Leschrétiens et l’oracle de Didyme”, Byzantion
14(1939) pp. 318-321.
Gregory, TE., “The Oracle atDelos in late Antiquity”, CW76 (1983) Pp. 290-291.
Gíinther, W., Das Orakelvon Didyma in hellenistischer Zeil. Fine Interpretation von
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l’époque gréco-romaine”, ANRW II, 18.3 (1990) pp. 2236-2320.
Haijar, Y., “Divinités oraculaires et rites divinatoires en Syrie et en Phénicie á
l’époque gréco-romaine”, ANRW II. 18,3 (1990) 2236-2320.
Hall, A. 5., “The CIaríanOracle at Oenoanda”, 2FF 32 (1978) p. 263.
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Haussoullier, B , “L’oracle d’Apollon á Claros”, RPh 22 (1898) Pp. 257-273.
Homrnel, H., “Das Apollonorakel in Didyma. Pflege alter Musik im spátantiken
Gottesdienst”, Festsc/ir¡ft flir Y Smend zum 70 Geburtslag, Berlin,
Merseburger, 1963, pp. 7-18.
Kadletz, E., “The Cult of Apollo Deiradiotes”, TP/iA 108 (1978) Pp. 93-101.
Mackay, Th. 5., “The Major Sanetuaries of Pamphylia and Cilicia”, ANRW II, 18.3
(1990) pp. 2045-2129.
Montégu, J. C., Oradas in Asia Minor under iba Empire, Diss. Harvard Univ.
Camb¡idge, 1966.
Pleket, H. W., “Tempel en Orakel van apollo in Klaros”, Jfermaneus 66(1994) Pp.
143-151.
Segre, M., “L’oracolo di Apello Pythaeus a Rodf, PP 4 (1949) pp. 72-82.
Thomsen, A., “Suburbane Heíl¡gtumer bei Kyaneai. Eme Quellfassung bei Kyaneai -
das Orakel Heiligtum des Apollon ThyrxeusT’, F. Kolb (ed.), Lykisc/ie
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4. El texto y la lengua de los oráculos
Bajo’este’epigrafe’sereúnen’estudios’q’ue en su mayor parte analizan la
lengua poética y los recursos particulares del estilo oracular (incluso la métrica y la
confección del verso), así como otros que se plantean el origen y la evolución del texto
de los oráculos tal y como se nos ha transmitido. También se incluyen aquí algunas
ediciones de oráculos.
Amandry, P., “A propos des oracles delphiques de l’Archilocheion de Paros”, 510k.
Mélanges N. Konioleon , Athénes 1980, Pp. 242-248.
Andersen, L., Studies in Oracular Verses: Concordance lo Delphic Responses in
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Avram, A. - Lefévre, E., “Les cultes de Callatis et loracle de Delphes”, REG 108
(1995) pp. 7-23.
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16 (1961) pp. 259-277 (III) y pp. 363-384(1V).
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(ed.) 1997. pp. 405-438.
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Oracles”, ClAnI 11(1992) pp. 28-44.
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275-276.
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Macleod, W. E., “Oral Bards at Delphi”, TE/LA 92(1961) pp. 3 17-325.
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11(1981) pp. 1069-1082.
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